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ABSTRACT
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan sari wortel dengan berbagai konsentrasi ke dalam pengencer
NaCl-kuning telur terhadap fertilitas dan daya tetas telur ayam kampung melalui inseminasi buatan. Metode yang digunakan adalah
rancangan acak lengkap (RAL) pola searah yang terdiri atas 3 kelompok dan 3 ulangan : kelompok PÂ¬0 diinseminasi dengan
semen dalam pengencer NaCl_kuning telur, kelompok P1 dan P2 diinseminasi dengan semen dalam pengencer NaCl-kuning telur
yang ditambahkan sari wortel berturut-turut 40% dan 60%.  Hewan model adalah 9 ekor ayam kampung betina berumur 12-18
bulan dan secara klinis dinyatakan sehat. Fertilitas dan daya tetas dilihat pada telur yang dihasilkan selama 10 hari setelah
inseminasi. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata Â±SD  fertilitas telur secara berturut-turut adalah 92.10Â±6.87, 91.67Â±7.22
dan 88.43Â±11.14 dan daya tetas telur secara berturut-turut adalah 39.27Â±12.87, 31.50Â±5.20 dan 36.27Â±7.23. Hasil analisis
varian menunjukkan tidak ada pengaruh nyata (P > 0,05) dari penambahan sari wortel ke dalam pengencer semen NaCl
fisiologisâ€“kuning telur terhadap fertilitas dan daya tetas telur ayam kampung.
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Abstract
This studyâ€™s purpose is to determine effect of addition of carrot extract into NaCl â€“yolk diluent on fertility and hatchability of
local chickensâ€™ egg through artificial insemination. Completely randomized design with 3 groups and 3 replications was used in
this study : group P0 was inseminated with semen in NaCl-yolk diluents, group P1 and P2 was inseminated with semen in
NaCl-yolk with previously addition 40% and 60% of carrot extract diluents. This study used 9 free-range hen 12-18 months old and
clinically stated health. Fertility and hatchability was observed on eggs that produced during 10 days after insemination. The result
showed eggs fertility were 92.10Â±6.87, 91.67Â±7.22 and 88.43Â±11.14 respectively and eggs hatchability were 39.27Â±12.87,
31.50Â±5.20 and 36.27Â±7.23 respectively. Result of anova shows that addition with carrot extract into NaCl-yolk diluents was no
significantly affected (P>0.05) fertility and hatchability of free-range hensâ€™ eggs.        
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